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＜要　旨＞
　モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）が作曲した声楽曲に《声楽のためのソルフェージュ 
Solfeggien für eine Singstimme K.393（385b）》（以下《ソルフェージュ》と略）がある。《ソルフェージュ》は全部
で５曲あり、モーツァルトが妻コンスタンツェのために書いた声楽の練習曲であったと伝えられている。これらの自筆
譜にはモーツァルトによる「わが愛しい妻のために per la mia cara consorte」または「わが愛しのコンスタンツェの
ために per la mia cara Costanza」の一文が記されている。ちなみに《ソルフェージュ》の第２曲（ヘ長調・アダー



















　モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-
1791）が妻コンスタンツェ（Constanze Mozart, 1762-
1842）のために作曲した声楽曲に《声楽のためのソル









ソルフェージュ Solfeggien für eine Sopranstimme 
mit und ohne Begleitung. K.393.2-5』（1885）３）、 ルチ
オ（Alessandro Luzio, 1857-1946）４） に よ り『 ヴ ェ






習曲 Vocalises et Exercices』と編集者ウェイナント
（Maurice Weynandt, 18??-19??）の序 文６）、1956 年
にユニヴァーサル社より出版された楽譜『ソルフェー
ジュと声楽練習 Solfeggien und Gesangsübungen K.-
V.393』と編集者スワロフスキー（Hans Swarowsky, 
1899-1975）の序文と註釈７）、『ケッヒェル作品目録 
Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher 
Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts』（1964）の解
説２）および『モーツァルト年鑑 Mozart-Jahrbuch, 
2011』 に 掲 載 さ れ た ペ ト ロ ベ ッ リ（Pierluigi 
Petrobelli, 1932-2012）５）の論文「モーツァルトのソル























16 日および 23 日、ウィーンの音楽出版社によって、





























楽譜『ソルフェージュと声楽練習 Solfeggien und 
Gesangsübungen K.-V.393』（1956）７） に 表 示 さ れ
ている番号と表記、すなわち「ソルフェージュ１ 
Solfeggio １」、「ソルフェージュ２ Solfeggio ２」、「ソ
ルフェージュ３ Solfeggio ３」、「ソルフェージュ - 断
片 Solfeggio-Fragment」、「声楽練習 Esercizio per il 
canto」を使用し、それぞれの楽譜を検討した。
　「ソルフェージュ３」の自筆譜には「わが愛しい妻の
ために Per la mia cara consorte」、そして「断片」の
自筆譜には「わが愛しのコンスタンツェのために Per 




Nikolaus von Nissen, 1762-1826）と再婚し、彼の助
けのもと亡夫の膨大な自筆譜を整理し、出版社ブライ
トコプフ & ヘルテル社およびオッフェンバッハ・ア
































































し、翌年、父レーオポルト（Johann Georg Leopold 
Mozart, 1719-1787）と姉マリア・アンナ（通称 : ナン









ま、1783 年 10 月 26 日の日曜日、二人が再びウィーン
へ戻る前日に、ザルツブルク聖ペテロ大修道院付属教
会において未完成の部分を別のミサ曲で補って初演さ
れた 16）。1783 年 10 月 23 日の練習でコンスタンツェ
がソプラノのパートを歌ったことは、姉ナンネルの
日記に記されている 17）。アインシュタイン（Alfred 










































【楽譜 1】モーツァルト《ハ短調ミサ Missa in C minor K.427(417a)》19）の
　　　　「クリステ・エレイソン（主よ憐れみたまえ）Christe eleison」の旋律　34-42 小節
【楽譜 1】モーツァルト《ソルフェージュと声楽練習 Solfeggien und Gesangsübungen 
　　　　  K.-V.393》の「ソルフェージュ２ Solfeggio 2」7) の旋律　1-5 小節















誘拐 Die Entführung aus dem Serail K.384》（1782）、
伯爵夫人《フィガロの結婚 Le Nozze di Figaro K.492》
（1786）、ドンナ・アンナ、ドンナ・エルヴィラ《ドン・
ジョヴァンニ Don Giovanni K.527》（1787）、フィオ
ルディリージ、ドラベッラ《コシ・ファン・トゥッテ 
Cosi fan tutte K. 558》（1790）、また夜の女王《魔笛 








《ルーチョ・シッラ Lucio Silla K.135》のアリア「あ
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モーツァルトのソルフェージュ
Mozart’s “Solfeggien für eine Singstimme K393(385b) ”：
The Circumstances of its Composition and Publication,
 and its Relationship with Mozart’s Other Vocal Pieces
Megumi Kanaya＊,  Kohji Ueda＊＊
＜Abstract＞
     The vocal pieces which Wolfgang Amadeus Mozart（1756‐1791）composed include “Solfeggien 
für eine Singstimme K.393(385b)” (hereafter referred to as “Solfeggien”). Totally there are five pieces 
in this “Solfeggien”, all of which are said to be the études of vocal music composed by Mozart for 
his wife Constanze. Also, in these autographic scores, the phrases, ‘per la mia cara consorte’ or ‘per 
la mia cara Costanza’ had been added by Mozart. Incidentally, the second piece of “Solfeggien” 
(F major Adagio) has the same melody as the soprano solo, Missa in C minor K.427(417a), “Christe 
eleison”.
     In this treatise, the authors observed the process of the composition and publication of 
Mozart’s “Solfeggien” for his wife Constanze, and the circumstances of its constitution, and also 
bibliographically examined the relationship between this “Solfeggien”, and “Missa in C minor” and 
Mozart’s other vocal pieces.
Keywords: Mozart, “Solfeggien”, autographic scores, vocal pieces
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